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ABSTRACT
Rizky Mutiara Putri. NIM : F3310113. Diploma III Accounting Program, 
Faculty of Economics, Sebelas Maret University, Surakarta. “The Effectiveness 
of Function and Role of The Implementation Clearing (SKNBI) in Bank 
Indonesia Representative Office Solo.”
The purpose of this paper to examine the effectiveness of the function and 
role of the implementation clearing (SKNBI) in Bank Indonesia Representative 
Office Solo.
From the results of the college internship students conducted by the author 
can conclude broadly that "The Effectiveness of The Function and Role of The 
Implementation Clearing (SKNBI) in Bank Indonesia Representative Office Solo" is 
as an alternative means to perform a payment transaction, the cost is relatively low, 
giving ease of payment transactions and security and convenience for customers.
Advice from Writers Implementation SKNBI not immune from the risk of 
default. With the anticipation of Bank Indonesia in order to prevent the occurrence of 
default arises and when the settlement (final settlement) SKNBI clearing of 
participants needs to be improved. Thus, payment of traffic occurring on the Bank 
Indonesia will go well and smoothly so that none of those who feel aggrieved.
Keywords : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia and Clearing Activities.
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